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^Intliersttg of Montana
(3lune 3
Nocturne . . . .  Mendelssohn 
S c h e r z o ..................................................Mendelssohn
UNIVERSITY ORCHESTRA
Invocation -
IlEV. H. S. GATLEY
Nocturne Op. 27, No. 2 Chopin
Impromptu. Op. 51 - - - - Chopin
MISS JOSEPHINE SWENSON
Address - - - - -
SENATOR T. J. WALSH
Concerto Militsirc (Oast, two movements)
.................................................. Bazzini
CECIL BURLEIGH
Conferring of D e g r e e s .......................................
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
A  Song of Thanksgiving . . .  Allitsen
MR. SMITH, MR. BURLEIGH and MRS. SMITH
Benediction - ..................................
REV. CHARLES W. CROUCH, D. D.
(Eummmmimtt Ban
■ C  9
1 9  1 5
P R O G R A M
C a n d i d a t e s
FOR T H E  D E G R E E  OF B A C H E L O R  OF A R T S :
Major Subject
Armitage, Geeorge.................Journalism and Commerce
and Accounting
Bacheller, Elwln Paul........... Law
Badieller, Harold Irving____Law
Craighead, Edwin Boone, Jr.Law a
Crawford, Isaac Samuel___Law
Cronk, Ruth Elizabeth.....___ Literature
Davis, Anna E........ ............... English and Literature
Gilchrist, Raleigh................... Chemistry
Hansen, Peter E.......................................... Education and Psychology
Hawk, Hazel S............. .......... History and Economics
Jackson, Clifton S.................History and Economics
Jacobson, Ruby I. S.............Modern Languages
Jones, John Richard..............Law
Kettlewell, Katharine Merle..English and Literature
Leary, Grace Marie..............Literature
Little, Nathaniel Stanton, Jr.English and Literature
Marsh, Hilda Prances.......... History and Economics
Nesbit, Millard Francis........ Chemistry
Owsley, Merritt Miner.......... Law
Rhoades, Bess Ann............. ....Literature
Selfridge, Bernice............... ... Law
Shull, Florence Josephine___History
Sinclair, Edna Louise_____ Modern Languages
Stephenson, Evelyn M..........Education and Psychology
Tope, Joseph C________ ____ Law
Wells, Lansing Sadler______Chemistry
Young, Donald Bruce.............History and Economics
r G r a d u a t i o n
FOR T H E  D E G R E E  OF B A C H E L O R  OF S C IE N C E :
Ade, Harry George.............. Forestry
Allen, Edward Dudley.......... Biology
Faust, Hilda..........................Home Economies
Finley, Catherine.................. Biology
Teagarden, Irene....................Home Economics
dine, Augusta Diana............ Botany
Whisler, Fred Herbert.......... Forest Engineering
Whitaker, Jocelyn Alfred.....Botany and Forestry
FOR T H E  D E G R E E  OF B A C H E L O R  OF L A W S :
Jones, John Richard Self ridge, Bernice
dander, Emil Theodore Sewell, Harry Fisher
FOR T H E  D EG REE OF P H A R M A C E U T IC A L  C H E M IS T :  
Msk, Edgar Anson Sheedy, Christopher Columbus
FOR T H E  D E G R E E  OF M A S T E R  OF A R T S :
Breltensteln, W. G................ Journalism
Culmer, Orpha.......................Mathematics
Cunningham, O. D...............Chemistry
McSweeney, Albert............... Mathematics
Woodward, II. G...................Mathematics
The following are Recommended to Receive Teachers’ 
Certificates:
Cronk, Ruth 
Hansen, Peter 
Hawk, Hazel 
Faust, Hilda 
Jacobson, Ruby 
Kettlewell, Merle
Marsh, Hilda 
Shull, Florence 
Sinclair, Louise 
Stephenson, Evelyn 
Teagarden, Irene 
UHne, Diana

